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Presentación Institucional. 
D. Juan José BARRERA CEREZAL, Director General de la Economía 
Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. 
 
La Asociación de Estudios Cooperativos ha celebrado la I Jornada Virtual sobre la 
dirección y el buen gobierno de las cooperativas, cuyas interesantes ponencias están 
recogidas en la presente publicación de la Revista de Estudios Cooperativos. 
 
Este monográfico adquiere una especial importancia porque trata sobre un tema, el 
buen gobierno, que en la actualidad está presente en el debate económico y social, y que 
se enmarca dentro de un concepto que cada vez adquiere más relevancia como es el de 
la Responsabilidad Social de las Empresas, RSE. 
 
No cabe duda que una gran parte de los postulados que contempla la RSE son los 
valores que representa tradicionalmente las empresas que conforman la economía social 
y en particular las cooperativas. La participación activa de las distintas partes que 
inciden en la actuación de las empresas, la preocupación por lo social y el ámbito local, 
la transparencia en la información a todos los grupos de interés, y el acceso a la toma de 
decisiones de los trabajadores y los consumidores, son características del ideario 
cooperativista que superan el propio concepto de la RSE. 
 
Ahora bien, si los valores del cooperativismo va más lejos que la RSE, hay que 
tener en cuenta que la RSE también incorpora elementos de gestión empresarial que 
favorece un mayor nivel de competitividad de las empresas que lo practican. Mejora la 
gestión con un carácter más transversal, incide en la innovación y la apuesta por el 
I+D+i o implanta una organización del trabajo más productiva aplicando un sistema 
más flexible de jornada laboral que permita conciliar el trabajo con la vida personal y 
familiar, y todo ello favorece también su imagen corporativa. 
 
Estos elementos deben ser tenidos en cuenta en las cooperativas, llevando a cabo 
actuaciones concretas para que,  sumada a los valores sociales que representan,  sirvan 
como un ejemplo destacado de buen gobierno empresarial y de responsabilidad social 
empresarial. 
